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SILABO DEL TALLER 
COACHING ONTOLOGICO 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad  :  Psicología 
1.2. Carrera Profesional  : Psicología 
1.3. Departamento  :  Psicología 
1.4. Tipo de Curso  :  Obligatorio 
1.5. Ciclo de estudios  :   
1.6. Duración del curso  :  18 semanas 
Inicio: agosto de 2010 
Término: diciembre  de 2010 
1.7. Extensión Horaria  :  3 horas semanales 
1.8. Créditos   :   
1.9. Periodo lectivo  :  2010-2 
1.10. Docente    :  Arturo Orbegoso G. 
 aog@upnorte.edu.pe 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
 
El coaching ontológico es una disciplina dirigida a asistir a las personas, 
individualmente o en grupo, para el logro de resultados, los cuales sin la intervención 
de un coach o facilitador, no podrían alcanzar por sí solas. El coaching posee una 
base filosófica y científica que se remonta a Heidegger, Spinoza y Maturana, entre 
otros. Una de sus ideas eje plantea que los seres humanos obtenemos resultados a 
partir de las acciones que emprendemos y éstas dependen de la forma en que nos 
percibimos a nosotros mismos y a los demás. El taller busca que el participante 
modifique su auto-percepción, se trace objetivos y supere sus debilidades con miras a 
hacerse una persona proactiva y que manifieste liderazgo. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Demuestra capacidad de análisis y comprensión de su persona. Identifica sus fortalezas y 
debilidades. Se traza metas, objetivos y planes de acción. Reconoce los mejores 
procedimientos en cuanto a comunicación, aprendizaje, pensamiento y expresión de sus 
emociones. 
 
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL TALLER 
 
 Comprender los esquemas errados del propio pensamiento y conducta. 
 Desarrollar las competencias de aprendizaje, inteligencia emocional, 
pensamiento sistémico, comunicación y liderazgo. 
 Aplicar herramientas del coaching ontológico a la vida personal. 
 
5. CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 
CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 
1. Coaching: Generalidades. 
2. Requerimientos 
personales. 
3. Planes de acción. 
4. Liderazgo. 
 Identifican la naturaleza y 
fines del coaching. 
 Reconocen los 
requerimientos del cambio 
personal. 
Altruismo 
 Interés por los demás 
 Tolerancia hacia otros 
 Disposición al trabajo en 
equipo 
5. Inteligencia emocional. 
6. Aprendizaje. 
7. Creatividad. 
8. Pensamiento sistémico. 
9. Comunicación. 
10. Conflictos 
 Trazan planes de acción 
personales. 
 Adquieren hábitos de 
liderazgo. 
 Asimilan técnicas de 
aprendizaje efectivo. 
 Aplican la creatividad en 
sus acciones. 
 Emplean el pensamiento 
sistémico. 
 Utilizan comunicación 
efectiva. 
 Detectan y resuelven 
conflictos. 
Objetividad 
 Disposición a buscar datos 
complementarios 
 Interés por la mejora 
personal 
 Apego a los hechos 
 Alejar prejuicios 
 Dominar emociones 
Honestidad 
 Disposición a actuar con 
sinceridad 
 Aprecio por la veracidad 
 Aprecio por la conducta 
ética 
 
 
 
 
6. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
Participación activa de los alumnos. 
Discusión Grupal. 
Exposiciones grupales. 
Trabajos en equipo. 
Plenaria. 
 
7. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD SEMANA / ACTIVIDAD / BIBLIOGRAFIA 
Unidad I:  
Coaching: 
Generalidades y Planes 
Duración: 3 semanas 
1. El Coaching ontológico. 
2. Requerimientos personales. 
3. Planes de acción. 
(T1) Evaluación: Exposición y Debate 
Unidad II:  
Liderazgo y Emciones 
Duración: 3 semanas 
4. Liderazgo I 
5. Liderazgo II  
6. Inteligencia Emocional I 
 (T2) Evaluación: Exposición y Debate 
 
Unidad III:  
Emociones y 
Aprendizaje 
Duración: 3 semanas 
 
7. Inteligencia Emocional II 
8. Aprendizaje 
 (T3) Evaluación: Exposición y Debate 
9. EXAMEN PARCIAL 
 
Unidad IV:  
Creatividad y 
Pensamiento Sistémico 
Duración: 4 semanas 
10. Creatividad I 
11. Creatividad II 
12. Pensamiento Sistémico I 
13. Pensamiento sistémico II 
 (T4) Evaluación: Exposición y Debate 
Unidad V: 
Comunicación y 
Resolución de 
conflictos 
Duración: 4 semanas 
14. Comunicación I 
15. Comunicación II 
16. Resolución de conflictos. 
 (T5) Evaluación: Exposición y Debate 
17. EXAMEN FINAL 
 
 
8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL TALLER 
Normas Vigentes: 
Para considerar que el estudiante ha llevado una asignatura en forma válida, se requiere: 
a. Que el estudiante se encuentre matriculado en ella. 
b. Asistir a un mínimo de 70% de las clases programadas. Aquel alumno que no cumple con 
este requisito es auténticamente inhabilitado de la asignatura. Las fechas establecidas para la 
evaluación son definitivas y en caso de no rendirse una de ellas no puede recuperarse en 
ningún caso. .La calificación se desarrolla en base a una Evaluación Continua cuyo total es la 
Nota de Trabajo que equivale al 60% de la calificación final. El Examen Parcial y el Final tienen 
un valor de 20% cada uno. No existe examen sustitutorio dadas las características del 
curso. 
 
 
La siguiente tabla explica la calificación para la nota de trabajo: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 10 1,2 
T2 15 1,8 
T3 20 2,4 
T4 25 3,0 
T5 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
 
 
Las notas correspondientes a las evaluaciones tienen los siguientes pesos ponderados. 
 EVALUACION PESO ESCALA 
VIGESIMAL 
Evaluación 
Continua 
60 12 
Evaluación 
Parcial 
20 4 
Examen Final 20 4 
Total 100 20 
 
 
 
El cronograma de la evaluación continua es el siguiente: 
T Descripción Semana 
T1 Exposición y debate sobre 
generalidades del coaching 
3 
T2 Exposición y debate sobre 
liderazgo y emociones 
6 
T3 Exposición y debate sobre 
emociones y aprendizaje 
8 
T4 Exposición y debate sobre 
creatividad y pensamiento 
sistémico 
13 
T5 Exposición y debate sobre 
comunicación y conflictos 
16 
 
 
 
 
 
9. BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Código UPN Autor Título 
 
Harvard Business Review 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
10.  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
Chiavenato, I. (2004), Construcción de talentos. Coaching & Mentoring. Bogotá: McGraw Hill. 
Kourilsky, F. (2004), Coaching. Cambio en las organizaciones. Madrid: Pirámide. 
Pemberton, C. (2007), Coaching enfocado en soluciones. México: 2007. 
Zeus, P. y Skiffington, S. (2002), Guía completa de coaching en el trabajo. Madrid: McGraw Hill. 
 
 
 
